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• maggiorante di X se, per ogni x ∈ X : x ≤ µ,
l’insieme X si dice in tal caso superiormente limitato;
• minorante di X se, per ogni x ∈ X : x ≥ µ,
l’insieme X si dice in tal caso inferiormente limitato;
• µ e` estremo superiore di X se e` maggiorante di X e per ogni altro
maggiorante µ? di X si ha che µ ≤ µ?,
• µ e` estremo inferiore di X se e` minorante di X e per ogni altro
minorante µ? di X si ha che µ ≥ µ?.
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L’estremo superiore di un insiemeX e` il minimo maggiorante, si indica
con supX.
E` caratterizzato dalla proprieta`: µ = supX se e solo se per ogni ε > 0
esiste xε ∈ X tale che: µ− ε < xε.
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L’estremo superiore di un insiemeX e` il minimo maggiorante, si indica
con supX.
E` caratterizzato dalla proprieta`: µ = supX se e solo se per ogni ε > 0
esiste xε ∈ X tale che: µ− ε < xε.
L’estremo superiore di un insieme e` unico.
Assioma di Completezza
• Ogni sottoinsieme di R non vuoto e superiormente limitato possiede
estremo superiore.




Teorema Se (an) e` una successione crescente e superiormente limi-
tata essa converge e vale:
lim
n→∞ an = sup {an | n ∈ N} .
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Teorema Se (an) e` una successione crescente e superiormente limi-
tata essa converge e vale:
lim
n→∞ an = sup {an | n ∈ N} .
Dimostrazione: L’immagine della successione an e`:
A = {x ∈ R |x = an, n ∈ N} .
A e` superiormente limitato, per completezza esiste ` ∈ R, ` = supA.
` e` il minimo maggiorante di A, i.e. per ogni ε > 0, esiste nε ∈ N tale
che `− ε < anε. an e` crescente, quindi per ogni n ∈ N, n > nε
`− ε < an < `+ ε.
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Leonard Euler (1707-1783): Introductio in analysin infinitorum
1748.
lim
n→∞ en = e
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1748.
lim
n→∞ en = e ' 2, 71828182845904523536028747135266249775724709 . . .
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Logaritmo Naturale Il numero e viene usato come base per il
calcolo di logaritmi
lnx := loge x
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Cerchiamo di iniziare a capire perche´ questa base sia privilegiata
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= ln e = 1
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Se si cambia base si ottiene
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constatato che la funzione logaritmo naturale e` crescente, per il se-







ln (1 + n)
= 1
